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1. Postupně zaměřte jednotlivé vrstvy tělesa v kontrolních bodech.
2. Zpracujte měření.
3. Porovnejte zaměření s projektovými hodnotami.
4. Výsledky graficky prezentujte (např. izolinie odchylek, barevná hypsometrie).
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